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Systematisch-Geobotanischer Lehrstuh] der Hötvös Loránd 
Universität, Budapest
Eingegangen: 13. September 1963
Der formenreiche Verwandschaftskreis von FfwpmeMa sa%?/rnya wurde in 
W e i d e's monographischer Arbeit (1962) auf zwei Arten U??Mp?nc//a ga3;?/raya 
und R. Tityrâ und mehreren Unterarten aufgeteilt (Vgl. noch R o t h m a 1 e r, 
1963.)
Nach der Auffassung von S o ó (1966) unterscheidet man drei Unterarten 
und zahlreiche Varietäten dieser Art. In seinem neuen Handbuch (8 o ó, 1. c. 
458 — 460) ist der neue Bestimmungsschlüssel des Formenkreises folgender­
weise angegeben (Die lateinische Übersetzung von 8 o ó):
1 a Umbela 7 — 12 radiata. Caulis humilis, glaber, sulcatus. Folia integra,
oblonga, sinuato serratodentata, dentibus acutis, patentibus, planta sub- 
alpina-alpina
ssp. aJpêrtN (8 p r.) 8 i m k.
& Umbela 7 — 15 radiata. Caulis glaber vel basi tantum laxe moliter pilosus. 
Folia glabra v. subtus pilosa, palide viridia
ssp. AKCf/rnya 2
c Umbela 15 — 24 radiata. Caulis inferne dense pilosus vel birsutus, rarius 
glabrescens. Folia dense hirsuta, saepe obscure viridia
ssp. wyra (M i 11.) Gand 4
2 a Umbela 7 — 10 radiata. Caulis humilis (usque 20 cm), glaber vel moliter
pilosus, folíola + rotunda
var. TUMíor 8 p r.
& Umbela 8—15 radiata. Caulis elatior, + glaber vel infra moliter pilosus 3
3 a Folióla foliorum basalium integra, dentata
var. Ra.r?/raya
IG  AXXALHS — Spct!' B!n!og!ca — TomusO—10.
& Folíola- foliorum basalium serrata vel ± inciso-serrata, nonnunquam pin- 
nato-partita
var. fwícrwcdfa H a g e n b.
c Foiioia fbliorum basaium pinnatisecta
var. Awfwa (M i i i.) D c.
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Abb. I. Typische Btättchenformen von a: ssp. nip&sb-M — b: ssp. .stKMp-aya var. wA:or — c: var.
Az'rciMa — d: var. sari/ragn
4 a Foiioia pinnati-partita 5
& Foiioia bipinnatipartita, foioia pinnatisecta
var. &sgec?a (Retz.) Spr.
 ̂a Foiioia ± coriácea, palide viridia, grosse vel acute dentata
var. procera (Weide) 8 o ó
& Foiioia moiia, obscure viridia, grosse vel inciso-crenata vei obtoso-dentata
var. w?'<yra
Auf Grund dieser Einteilung habe ich das Herbarium des Pflanzensyste- 
matisch- und Geobotanischen Lehrstuhles und des Botanischen Gartens der 
Eötvös L. Universität Budapest und des Botanischen Lehrtuhis der L. Kossuth 
Universität Debrecen, der Botanischer Abteiung des Naturhistorischen 
Museums Budapest und die Privatsammiung von A. B o r o s untersucht und 
bestimmt.
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Abb. 2. Blättchenformen von a: ssp. rtfyra var. ?u'yra — b: var. procera — c: Übergänge von var.
procera zu var. <?Meec!a
Die Unterscheidung der Varietäten wurde auf Grund der Grundblätter - 
biättchen durchgeführt. Abbidung L, 2. und 3. stellt die Variabilität von 
dissen dar.
Die Verbreitung der infraspezifischen Taxa im Karpato-Pannonischen 
Raum auf Grund des bestimmbaren Herbarmaterials ist aus der beigelegten 
Arealkarte (Abb. 4.) zu ersehen.
16*
Die Verbreitung einiger Taxa, ist gewissermaßen beschränkt. So z.B.ssp. 
jazZ/raya var. ist nur in den Ostkarpaten, die ssp. aJpêrfg nur in höheren
Gebirgen (Nord-, Ost- und Süd-Karpaten) zu finden. Die ssp. wiyra var. p/wern 
und var. dfasecia und ihre Ubergangsformen sind grösstenteils in der Mitte des 
Pannonischen-Raumes verbreitet und überschreiten die östliche Grenze der 
Grossen Ungarischen Tiefebene nicht.
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Abb. 3. Mannigfattige Btättehenformen der ssp. var.
Übrigens weisen die Varietäten der ssp. gazy/raya und ssp. M?'yra Unter­
arten in ihrer Verbreitung keine scharfe Unterschiede auf.
Vor alem danken wir Herrn Akademiker R. S o 6 die Hile, die Er durch 
die Übersetzung seines Bestimmungsschlüssels ins lateinische uns leistete, und 
Alen die uns Ihr Herbarmaterial zur Verfügung stelten.
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Abb. 4. Die Verbreitung der VbwpweMn sa.rf/rnya Unterarten und Varietäten, i = ssp. saxf/raya 
var. wiaor; 2 — ssp. saat/raya var. sâi/raya,' 3 = ssp. sâf/raya var. 4 = ssp. saav/raya
var. /tfrcfnn; 5 = ssp. znyra var. wiyra; 6 = ssp. nfyra var. procera; 7 = ssp. in'yra var. dfs.secla; 
8 — ssp. iMyra var. proccra — var. dfsseefa; 9 = ssp. nfpc.str/.s
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